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FEROTCQ DUaiSOI! OE LOS fflTEBESES DE ESPÍÍI Ell HlIfflyiCOJ 
FUERZAS Q U E SE REPATRIAN 
Los antiguos batallones de Catalu-
ña y Las Navas, hoy 7 y 11 
de Africa 
La guarnición de Larache obsequia hoy conun vino de 
honor a la brillante oficialidad de los batallones de Cazadores 
je Africa 7 y 11 que por reducción de fuerzas en Marruecos, 
pa rcha rán repatriadas en estos días a la península. 
Bizarros batallones que han escrito páginas de gloria en 
ASO Y I I L - U R i C H F , Y 8 M 1 9 de Octubre de m - M m e r o 2.305 mmm m CORREOS m m 43 
8E L E TRIBUTA UN GR&NDEOSO RECIBIMIENTO AL GENE-
RAL PRIMO DE RIVERA 
Las grandes obras de la pantalla 
'Los trabajadores del mar" Santa Cruz de Tenerife.—A las tres y cuarto de la tarde, 
un cañonazo anunció que el "Dato" estaba cerca del puerto. 
El muelle presentaba magnífico aspecto. Una multitud en-
tusiasmada esperaba la llegada del buque para tributar un gran 
dioso recibimiento al marqués de Estella. | 
A las tres y media de la tarde fondeó el cañonero ',Dato.M( 
Todos los buques surtos en el puerto hicieron sonar sus El nombre de Víctor Hugo y el del título de esta novela 
pitos y sirenas, dando la bienvenida al marqués de Estella. !—una de las que más han sido leídas en el mundo del mismo 
Las autoridades de toda la isla esperaban la llegada del autor—son suficientes garant ías para descontar el éx 'úo de esta 
Entre los fiMis más sensacionales que figuran en el arte 
de la cinematografía , figuran "Los trabajadores del mar". 
Está basada en la grandiosa novela del mismo t í tulo del 
universal autor Víctor Hugo. 
Presidente bajo la marquesiñíí del dique. monumental super-producción de la pantalla titulada "Los tra-
El gobernador y el capitán general se habían trasladado bajadores del mar". 
en una falúa a bordo del cañonero, regresando al muelle en. Tv^^^tr.^ ^ f ^ ^ ^ ^ o ^ ^ ^ i n a n i n r . R o f n ^ i T / . n n v R i o n r t o (mif* el inmaculado historial de nuestro heroico ejercito, desde su . , , , ^ p . H Ri-c n f\uestro inlortunado director Halael Lope/rUendd (que 
nrribo al Norte de Africa y han tomado parte en numerosas ac- umón ael general 1 rimo ele Jtt vera. en paz descanse) la adquiró durante su úl t imo viaje a Francia y 
I n e s de gu rra que en distintas campañas se libraron en es- ; cañonero "Dato ', hizo veint iún disparos que fueron ^ ^ proyectándose triunfalmente entre las "Ediciones 
• n ! fpr r i tnr ios en los aue la rebeldía se ha mantenido desde el conte9tado9 Por las baterias de.la Plaza- , López Rienda", constituyendo un triunfo asombroso en cuantos tos territorios en ios que la reneicia se na maniemao aesae ei También se dió suelta a cinco m ü palomas. 
año 1912 hasta el de 1926 en el que felizmente el himno de laj A l desembarcar el Presidente le dieron la bienvenida va-, 
teatros se proyecta. 
Según nuestras noticias dentro de breves días el pú-naz se lanzó desde las más escabrosas montañas del interior1 
ha ta las costas donde las ciudades celebraron con inusitadas ^as señorita.^ que represen aban a las islas de Tenerife Gome- blico larachen9e podrá admirar on la pantalla la popularizada 
Z ™ tan erata nueva ¡ ra Y Hierr0- Toda3 Vestian trajeS tiplC0S y ofrecieron al Presl- obra que Víctor Hugo inmortalizó con el nombre de -Los tra-
ULMUS tu s • | (jgj^g magnííiCos ramos de flores, que el marqués de Estella bajadores del mar" 
Del antiguo batallón de las Navas, que llegó a esta zona agradeció, dedicando galantes frases alas damas. j Toclo Larache habrá de admirar este formidable alarde 
en el año 1913 fué su primer héroe el oficial Bermúdez de Gas-] Hablando con los periodistas, el general Primo de Rivera' de la cinematograf ía moderna. 
"Los trabajadores del mar" no es una película de argu-tro, hijo del entonces teniente coronel del mismo apellido que; manifestó que venía encantadís imo del viaje, pues este había 
mandaba el batallón. 
Recibió su bautismo de fuego el día 5 de junio del año 
sido verdaderamente delicioso 
Poco después de desembarcar el Presidente revistó las 
mentó románt ico donde siempre el amor trinnlYi. es algo más 
elevado, es la adaptación de la suprema obra del inmortal novo 
1913 en el T.Zenin donde los bravos cazadores sostuvieron un {,uer™s del regimentó de Tenerife, que le rindieron honores y lista Victor Hugo, la más humana de cuantas creó su cerebro 
| desí i laron después ante el. | inmortai qUe logó al mundo tantos monumentos literarios como 
En la plaza de la Gosntitución el marqués de Estella revist1 obras produjo, 
tó los Somatenes de la isla, elogiando mucho su organización. ' 
violento combate con los cabileños que atacaron la noche an 
terior la posición del mismo nombre que guarnecían fuerzas de^ 
Infantería de Marina. 
Era Jefe Superior de las fuerzas el malogrado general Fer-
nández Silvestre y desde aquella época se sucedieron las con-
tinuas campañas que tantos combates provocaron y en los que 
tomó parte activísima el batal lón de las Navas con las demás 
fuerzas del Ejército que han recorrido paso a paso todo el ex-
tenso territorio que ocupa la zona occidental de Marruecos. 
El batallón de Cataluña que llegó a la zona meses después 
es otro batal lón de brillante historial, que han combatido en es 
ta zona y en la oriental formando parte de numerosas columnas 
Es verdaderamente imposible resaltar en un art ículo, ni 
aún en síntesis, parte del historial grandioso y ejemplar que 
han escrito estos bizarros batallones durante su larga perma-
nencia en Africa. 
Son quince años de permanencia en Marruecos prestando 
INTERESANTES MANIFESTACIONES DEL T E N I E N T E 
CORONEL HERRERA 
"Ls trabajadores del mar", independientemente de su 
important ís imo argumento es la obra cumbre de la cinematogra 
fla, la más perfecta que se ha filmado, interviniendo en ella los 
mejores "ases" del teatro mudo donde lucen sus condiciones 
art ís t icas ydonde hacen gala de su profesión. 
Mañana daremos a nuestros lectores más detalles sobre 
Un redactor de la Umted Press" converso con el temente tan grandiosa obra cinematográfica que según hemos oído no 
coronel español don Emilio Herrera, momentos después de ha- podrá ser proyectada en Larache más que un solo día 
ber llegado a esta ciudad, una vez terminado el vuelo del "Con' 
de de Zeppeün" . 
Hizo algunas manifestaciones muy interesantes relaciona-
das con este vueloy los estudios hechos durante él que han de 
servirle para el proyecto que existe en España de establecer 
una línea aéreaen t re Sevilla y la República Argentina. 
Como consecuencia de este viaje ha sacado enseñanzas 
DE LA FU^CÍON BENEFICA EN E L T E A T R O ESPAÑA 
continuamente servidos de campaña, tomando parte en ope-| Práct icas ^ue le servirí ' ,n Para introducir reformas en sus pía 
raciones, labrando esa gigante labor que el ejército e s p a ñ o l ^ 6 8 ' con aspecto a la referida línea. 
ha desarrollado en el Norte de Marruecos, hasta lograr que los; En realidad, añadió, sólo puedo decir que el viaje que he-
territorios quedasen pacificados y en completa sumisión al mos realizado ha sido agradable y durante él no ha habido falta 
Majzen. de nada y mucho menos de comida, si se tienen en cuenta las 
Suman centenares los héroes que han sucumbido en A f r i - circunstancias en que se ha efectuado aquél . 
ca y que per tenecían a los gloriosos batallones de Cataluña y 
las Navas desde que el heroico oficial Bermudez de Castro, i n -
moló su vida por la Patria en el Tzenin, hoy hermoso campa-
mento de la zona, cruzado por uno de los monstruos del Pro-
greso, el ferrocarril Tánger-Fez , que cruza toda la zona de La-
ráche, que un día fué regada con sangre generosa de este Ejér 
cito español que tantas veces se ha cubierto de gloria. 
Durante la primera noche del viaje, continuó diciendo, los 
pasajeros apenas pudieron dormir a causa del gran ruido de los 
motores. Después disminuyeron los ruidos y se pudo des 
cansar. 
Dijo que a consecuencia del accidente, el dirigible tuvo que 
disminuir la marcha. La avería se arregló pronto y ha servido 
paar poder sacar como consecuencia de ello que es necesario 
reforzar la parte superior de la aeronave. Al homenaje que hoy tributa a la oficialidad de estos ba-
tallones, la guarnición de Larache DIARIO MARROQUI que ha 
í M - r i ^ *• i T i x i i i Hizo grandes elogios del hijo del comandante, que con gran 
smotestigo de su labor tanto en la guerra como en la paz, se , . . , , , , , , . , , 
cmTv,rt - i - J j u - i heroicidad, permaneció durante cuatro horas encima de la ae-
suma de todo corazón y en estas lineas de recuerdo hacia los , , , , , i , » 
V^T.™. J L x ii u- i ^ p . ronave, arreglando el aparato de estabilización que se había 
neroes que de estos batallones sucumbieron en los campos a i n . , 
roto, combatido por un vendaval horrible. 
Como hemos anunciado a nuestros lectores el día 23 del 
actual, tendrá lugar en nuestro primer coliseo, la función que 
a beneficio de los damnificados del Novedades y paberizas Ba-
jas ha organizado la empresa del Teatro España estando pa-
trocinada dicha velada por S. E. el general Mola. 
Una vez que el público ha conocido ya el programa, este 
ha despertado gran interés y entusiasmo. 
Son ya en gran número las peticiones de localidades que 
ha recibido la empresa, estando casi medio teatro vendido, 
cuando faltan bastantes días, lo que hace creer que el lleno 
será enorme y el éxito tanto art ís t ico como de taquilla verda-
deramente satisfactorio. 
Dado el fin altruista de la velada, dicho acto revestirá los 
caracteres de las grandes solemnidades teatrales, ya que el 
pueblo de Larache que tan alto ha sabido poner siempre sus 
hermosos sentimientos caritativos acudi rá en masa a dicha 
función. 
canos, envía, también su afectuosa despedida a la brillante ofi-
cialidad y fuerzas de estos batallones que llegaron con los nom-
S E DESMIENTE QUE E L "CONDE Z E P P E L i N " HAYA VOLA-
DO SOBRE E L PALACIO DEL EX-K&SSER 
El "Conde de Zeppelin" que ha realizado el viaje teniendo Remandan e Eckhener de la aeronave "Conde de Zep-
bres de Cataluña v las Navas y después de quince años de perma' que luchar con grandes temporales, ha probado su utilidad pa>PeI.in, ha f j a d o desmentlr en los Periódicos alemanes la no-
aencia regresan cubiertos de gloria a la Patria con los nom- ra lo sviajes aé reos" . í 1 ™ l ímzafaPor Ia A*encia teelg/ í i f ica L:niüní quc ol Zepelil1 
hubiera volado sobre la mansión del ex Kaiser en Dovon (Ho-
' landa) para saludarle, noticia que había causado mucha ex-
bres de Cazadores de Africa número 7 y 11, 
E L BAILE DE MAÑANA EN E L CASINO ESPAÑOL 
Existe gran animación entre la buena sociedad de Larache 
pftía asistir al gran baile organizado por el Casino Español ne 
Honor y para despedir a la oficialidad de los batallones de A f r i -
ca 7 y U . 
Dicho acto que será amenizado por la banda de música 
«e la primera media brigada contr ibuirá a darle mayor realce 
V tendrá lugar como decimos, mañana a las siete de la tarde. 
Por el entusiasmo e interés que reina promete resultar 
brillantísimo el agasajo que para despedir a dicha oficialidad 
ba orgnizado el Casino Español. 
E L VINO DE HONOR t rañeza en todas partes. 
Como anunciamos esta tarde a las seis tendrá lugar én eii 
palacio de la zona el vino de honor que da la guarnición de La-j 
rache a la oficialidd de los batallones de Africa 7 y 11 que mar 
chan a a Península repatriados. 
De tan simpático acto daremos cuenta a nuestros lectores 
en nuestro número de mañana . 
A la comisión organizadora del acto agradecemos vivamen 
te la invitación que se nos ha hecho para asistir al vino dei SmUh 
honor. 
" ropa. 
LA TOURNE DEL "CONDE Z E P P E L I N " Y S UVUELTA A 
EUROPA 
Tan pronto como estén terminadas las reparaciones del d i -
rigible "Conde de Zeppelin" el doctor Eckner realizará una 
tourné por Chicago, Detroit y otras ciudades americanas, pro-
yectado invitar para ello al presidente Coolidge y al candidato 
demócra ta a la Presidencia, gobernador de Nueva York mister 





La Casa del Libro m m m 1,ŝ a, I 
«» o 
Material fotográfico Trabaios de Laboratorio 
Larache-Alcazar-Sevilla 
DIARIO MAIUIOQUI 
El me jo r remedio c o n t r a . p e o r dolor, 
de cabeza (jaqueca), dientes, reu 
S E L L O " S C 
( N o m b r e r e g i s t r a d o ) 
Especialidad del farmacéutico Pío Cobos del Valie. 
FARMACIA ESPAÑOLA.—LARACHE 
N O T A . - P o r vuestra salud y conveniencia usad siempre los ha ^ somctído a la aprobación 
INAUGURACION 
U í í n e a Casabíanca-
\ M a r r a k e c h 
i 
I El programa de loa i cios que 
; con motivo ie la inauguración de 
la línea Casablanca • Marrakecb, 
Él d í i l l saldrá el tren de re-
greso que.pailírá de Marrükech a « j ^ ^ H 
8d ae ia manfina. 
preparados «S O B O C> 
C O M P A G N I E A L 
SOCIEDAD A^O^SMA FUKD^DA E ^ i S / S f 
Capital lOOO.OOO.OOO de franpos. coiiipiet=iincate 
desembolsados 
Reservas: 93.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS 60 Ruó d'Anjou 
Tftfcs opersciorcas da Eanca, de Bclaa y i2$ C^ambtó 
.Cuentas de depósitos a vista y fija? 
Depásitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña . P rés tamos sobra mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre tí tulos. Depósito de 
Títulos 
del Sultán y del Residente gene-
raí M. Steeg, es el siguiente: 
El próximo día 5 de Noviembre 
tendrá lugar la inauguraeión por 
S. M, el Suitán, teniendo este pri-
mer viaje un can.cter puramente 
Majzen. 
El día 7 verificará la inaugura 
ción el Residente general. 
El tren especial saldrá de Casa-
blancá a las 9 de la mañana para 
llegar a Marrskech bacía las tres 
y media. 
"En la estación le rendiiá los 
m M' ACACHA L & n * " m , 
L f j L * 
F L A S A D E E S P ^ S ^ 
(:oa;o decimos anterioímente,; &on Jsoob Lovy, a3®nte en Larache de !R c^mpa^ía 
cst: es el preyecto sometido a la ral df» Tranáporte-a do Tiir¡íi7:o &n iüíSapruecc» (©. T , ^ j 
fcrmai É cu dlstmQuiM bífentefai que on sua OÍIO'ÍI&Q rfs {« f»| 
da E s ^ ñ a (¿ünT¿ a? café " L a Vinícola") a* éxttafufóti bu 
• i i é i en ñrmo pura toda la roña francesa DíPI^CíTO HAftt^ 
PñECSOSs Laraoh® f̂ «5S!5as frano^j id. OasAbla^ 7* 
li., Kafent &Or Trane^orU da mefoancifts en geñeraL ^^uro^ 
sprobación de M. Steeg, para la 
inauguración de ¡a línea Ccsablan-
ca-Msrr^kecb, para abrir la esta-
ción turi-jtica de invierno. 
El abastecimiento 
de aguas deLarache 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alouiler de departamentos de cajas de hiero 
Amisión de chequos y de Cartas de Crédiio sobre todos IÜH Honores las fuerza de la guarní 
países. 
Agencias en Francia 
T en todas las ciudades y qrmcipales locaU<tados 
de Argelia, de Túnez y de Maruccoa 
Carretera de AJcá¿£.f 
Agencia en Laraobe 
Cofeepcnsalss s?i ioúo el ^mid® 
.. COMPARSA T R A S 3 T E R F ? ^ ? i E S . \ 
Servicios España-Africa-Canarias 
ÍJINEA BARCELONA APRIGA CANARIAS 
SALIDAS DE: ! 
Barcelona 
Tarragona 
l a jueves 
" viernes 
Valencia " áomv g 
Aiicante . 
Cartagena 
A Iroería . 
" lunes | 
" martas ^ 
" mit̂ rcol, í 
Málaga V Juevc? 
Ceu^a viernes 
Cádii . . . . , " doming. I 
Las Palmas , . 
Tarerifs . . . 
Cádi» n. Barna , 
'* jueves I 
M vícrn?.B | 











Salida» de Laracfce para Cádií los cíias Q> i i , 16 £ i y 2$ 
Scrvicln diario entre Alcázar, Larache, Arciia, Tánger, Te* 
tuán y C^uta 
CI0B. 
M, Steeg Se dirigirá a su llega-
da a cumplimentar a S. M. Sid 
Mohamed. 
A las 7 y 30 del mismo día r e 
correrá la Medina y Guebír una 
Í gran retreta militar. 
I Por la noche tendrá lugar un banquete ofrecido por la Compa-
í ñía de Caminos de Hierro de Ma-
rruecos. 
I A las'9 de la noche se quema-
i rán para la inmensa población in-
i dígena de Marrakecb, unos visto-
' sos fuegos artificiales. 
El día 8 saldrá la comitiva a las 
; 6 de lá mañana con dirección a 
j Felonef, visitando allí la casbah 
i de Glaoui, regresando a las 7 y 30. 
| Durante el día 9 visitarán déte-
j nidamente Marrakecb, con arre-
í glo al programa organizado por e! 
i Sindicato de ínicialiva y Turismo, 
Gran fiesta indígena y al atar-
decer se celebrará la recepción 
oficial. 
El día 10 visitarán la casbah 
G o u n d a f a y probablemente a 
Tinmel. 
El «Boletín OficiaU de la zona 
de Protectorado español en Ma-
rruecos, correipondiente al 10 de 
Octubre, publica, entre otras, las 
siguientes disposiciones: 
Dahir aprobando el negiamento 
de Policía de Sanidad Pecuaria 
de la zona y el texto de diebo re-
giamento. 
K í c m b?.ciendo extensivo a la 
zona el Real decreto-ley de in-
dulto de 9 de Septiembre 1928. 
Concurso para proveer una pla-
za de oficial escribiente en el juz-
gado de Paz de Villa Sanjurjo. 
, Pliego de condiciones que ha 
de regir en el concurso para la 
ejecución de las obras de la red 
de distribución de ag tas de Lara-
cbe. 
< N̂rV»-"•*->»» f-i»»*— 
Banco Español de Crédito.-S A. 
Wké M i ^ i . ' i 
G&pikl ftdsla! 50 millcae* úé, pm&it» 
Oapit&l düssmboleado 80.4)88.500 peset&is 
Reservas _30.290.4é8,23 
ü&ja de aborros: Intereses 4 > & la vista. Cuentas oorrisa{e| 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal do Laracbo: Avenida Reina Viotori» 
lipras de Caja de 9 & id. 
Horario de trenes que regirá a partir del día 16 de Abril 192Í 
£ 3 M % C i ' O 1 O - X3L ^ JÉI 
N a c i m i e n t o s d e p e -
í r ó l e o e n C e u t a 
E l propietario M. Coriat ha 
descubierto en las proximidades 
de Ceuta yacimientos petrolíferos 
que abr.rcan toda la extensa zona 
de soberanía. 
Se ha hecho la correspondien-
te denuncia en la Delegación de 
Fomento de la Alta Comisaría. 
Se abrigan grandes esperanzas 
en las exploraciones prácticas de 
ios ténicos, que redundarían en 
pro de loa intereses generales y 
de la ciudad. 
| Horaa de sdida 








NOTA,— Los cochea de 
1*2 13 y 16 horeia s&Ui lUt-
533 hsata Tánarnr. 
1 
¡ A.rcUa \ , 
| Puente ¡ 
¡ interna- ¡Directo y sin p* 





De Lürache a Alcázar 










s. iasi- ^ ,, 
15 y 30,17 y 30 
y 19 horas 
\7y SO, 9,11, 53. 
¡1% 17 y 19 hnrt.z 
O pías 
6 pfr$J 4 ptas 
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P^a F^D -̂esa tiene e^JabíocicJo m gran • orvicio de automóviles rápi-
• ^ r 3 '-—y-? „ , — , . ^ , , i r . ^ u«frí> Al̂ '-Jci?*??- Cádiz y vicever-
recirss v Méleeai en con?-
G r a n H o t e i R e s t a u r a n t é s p a n a 
SITUADO E N T \ PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servicio 
de oomedor, .splándidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
cidas a la carta, por abonos y cubiertos Se sirven encargos. 
E'^altt í t cuenta con un buen jefe de Cocma. 
E l ncrediíado maeslro sastre, dueño de este Estableci-
miento, Félix Borsteins, pone en conocimiento de su numero-
sa y distinguida clientela y del púbUro en genera!, que ha re-
cibido un inmenso y variado surtido de paños de la actual 
temporada, tanto para la confección de traies de paisano, co-
mo para uniformes militares. 
Se confeccionan y entregan trajes de luto en 24 horas 
P A S A J E D E G A L L E G O 
VISTA USTBD ELEGANTE Y BARATO 
UNA 6RAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUCTOS PARA LA ALI-
MENTACION 
C E U T A A T E T U A N 
















Cruces: Trenes 32, 36 y 16, en Rincón. 
» » 34 y 2, en Negro. 




L l . 
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M. 3 i 
8,00 
9,27 














Cruces: Trenes 33, 31 y 15, en Rincón. 
> » í y 35, en Negro. 
DepóeíStí de materiales de sons t 'modój j . Fábr iea títe btMoMí 
^klrául icas . Maderas de tod&fl clases. EisfroE. <mapas galvft-
ajfi&áas. Libado de madera. Soreda mocáz^ca. Artículos di 
Sf tü i i B & ^ i f t do «ó^iaa, 'Qet&súm, Or*£líüeyía. Metales. VBÜ-


















cn CD m J Q c 
Todo el Marruecos español y francés con automóviles 
Panhard-Maroc-E^pross-Limousine-MiiierYa de gran luj* 
Esta empresa bajo la dirección y adminis t rac ión de don Ef 
nest Robín, hace diariamente el servicio entre; 
Tánger -Larache-Raba t -Meknes -Fez-Oujda-Oran 
Ralmt-Gasablanca-Berechid-Settat-Marakech 
Casablanca-Mazagan-Safi-Mogador 
NOTA.—Despacho de billetes en el kiosco de tabaoó de 
José Pascual frente a la "Vinícola57. Plaza de España. 




Sonias mejores del mundo 
i ros imwm vmos m 
Beposi-krlUí; M'antsel Afeaste 
Avenida p4«iüft ^iotoría 
La leche condensada ESBENSEN es fabricada con lecho procedente de' 
vacas sanas de Dinamarca, alimentada con los ricos pastos de aquel pr i í 
vilegiado país. Es recomendada para niños y enfermos Desconfíñ A» 1 « i H 
muchas^IMITACIONES que se han hecho de este artículo"y exija siem!! 
XYIÜg , V M ^ lir®TOS5* 
0iy M M i t f wütstid En ér?qü*tí, 
^ « . u ^ d ^ . ^ ^ ^ ^ « u Z ¡ Anuncie en "Diario Marroquí" 
DIARIO MARROQUI '•' 
LAS ENFERMERAS DEL HOSPITAL S E SUBLEVAN NOTICIERO DE LARACHE 
Málaga.—En el Hospital Provincial promovieron un al-j ^ ^ ^ b e r é f c o de 
hntoró varias enfermeras on una de las salas del mismo, rom-
noioio >.ui<^ c ' CÍÜZ Roía, contspondiü el niendo algunos muebles y huyendo vanas de ellas. jAl J ' , , P 
Kl rrobernador civil ha dado órdenes a fin de que en lo su- p enno ayer al numero 74. Kl gobernad 
cesivo no se repita el caso 
El hospital está regido por las hermanas de la Caridad A las cuatr0 v Je la 
y según parece la sublevación tenía por fundamento el proles- ¿ ^ f¡có el ^ 
¡ar contra el régimen alimenticio del eslablecimiento. 
G a s i n o áe Qhse 
A las 22 horas del próximo do-
inicgo 21 del actual dará princi-
pio la acostumbrada velada ordi-
naria con que esta Sociedad ob-
sequia a sus socios y familiares, a 
ios que se Ies invitan a dicho acto 
recreativo por el presente anun-
A s o c i a c i ó n 




Los comerciantes musulmanes, 
Daui - Esdidi, han trasladado su 
tienda de comestibles a la calle 
¿ t Barcelona, frente a los Maris-
tas. 
En este establecimiento encon.-
trará el público excelentes artícu-
los a precios económicos, espe-
cialmente huevos, patatas y aceite. 
No olvidarse: Calle de Barcelo-
na, frente a los Maristas. 
C O N V O C A T O R I A 
Se convoca a asarrb'ea general 
extraord naria oara el domingo 21 
a las 20 horas en la Redacción de 
DIARIO MARROQUI. 
Se ruega la puntual asistencia 
1 de los asociados, ya que en esta 
asamblea se tratarán asuntos de 
gran inierés. 
Larache 18 de octubre de 1928, 
El secretario, 
JACOB S. LEVY 
V.0 B.0 
El Presidente, 
ANGEL G. DE CASTRO 
F L I T X O L 
S I N E N V A S E 
1 litro. 
1/2 » . 




DE V E N T A : 
Calle ChiDguiíi, número 27 
El mejor insecticida 
Agentes depositarios: 
Jacob & Isaac Larcdo 
Lea usted DIARIO MAROQÜi 
QQUI que es el periódico dc| 
mayor oirculación de In. zom 
Rea! Institución Cooperativa 
Para teioBsrios de. Estado, Provincia y Municipio 
Creada pos Real Orden de 28 de Febrero de 1938 (G. uúra. 64) 
L;ts distintas secciones en que está organizada esta 
Real inst i tución comprenden los extremos siguientes: Con-
sumo, casas, seguros anticipos en metálico y transporte?*, 
y las casas proveedoras de dieba Real Inst i tución en esta 
plaza y en la que los señores socios pueden efecluaj sus 
compras a plazos y ál contado so:; las sigutemes! 
Imprenta <Goya» 10 por 100 de descuento 
Camisería Moderna 6 por 100 
Sastrería Jiménez 10 por 100 
La Mallorquína 10 por too 
pello del angélica} niño Mario 
Linares Rubio, hijo de nuestro 
estimado ami^o el intérprete 
del Consulado de España, don 
Jo íé . 
La carroza fúnebre, pertene-
ciente a !a funtria «^a Siem-
previva», i b a materialmente 
cubierta de llores, como tam-
bién el pequeño féretro. 
Presidían el duelo con el des 
consolado padre, su hermano 
político don Luis Murciano, el 
agente consular don Ildefonso 
Hernández y el representante 
de Hacitnda don Vidal Her-
nández. 
En el acompañamiento, que 
era muy numeroso, figuraban 
salientes personalidades de to-
das las clases sociales, que tes-
timoniaron al señor Linares su 
profundo pésame por la irre-
parable pérdida que han expe-
rimentado. 
A las manifestaciones de pé-
same que en el día de ayer re-
cibieron los atribulados seño-
res de Linares y familias uni-
mos la nuestra muy sentida. 
* * * 
En Viilajrranca de los Barros 
(Rxtremadura), donde reside, 
se encuentra gravemente en-
ferma la respetable y distingui-
da madre c el Representante 
del Ministerio Público don Ju-
lio Gutiérrez Bameto. 
A tan respetable enferma de-
seamos franca mejoría en la 
grave dolencia que la aqueja. 
* * * 
Llegó ayer a la plaza, acom-
pañado de su ayudante, el je 
fe del batal lón de Africa i2 . te-
niente coronel Ra Iriguez L v 
sala. 
« * * 
Procedente de Meliila se en 
cuentra entre nosotros, nues-
tro antiguo y < stimado amigo 
D. Antonio Suarez, propietaiio 
del team; A i n . X n i . d e Me-
lilla. 
* « % 
í7n la mafvn i d. avrer se ve' 
v f có en la iglesia d ; la Misión 
atóiica eferl ice de la belln 
señorita J u m i U Villar con el 
joven don C siaiiro A Vare?, 
del benemérito Instru o de la 
Guardia Civil. 
Apadrinaron a lo* nuevos es-
posos don Mr nucí Morales y 
su esposa doñ 1 Francisca Vi-
llar, hermana de la novia. 
A los jóvenes señores de Al-
varez enviamos nuestra cordial 
felicitación, deseándoles todo 
género de venturas en su nue-
vo estado. 
* * * 
Lleg-ó a nuestro puerto el trans 
porte de g-uerra «España 5>. 
• • 
Ayer el camión regadera de la 
Junta de Servicios Locales, al cru-
zar por el paseo central del jardín 
de las Espérides, chocó con la fa-
rola que adorna este jardín. 
La farola quedó destrozada y el 
camión sufrió desperfectos. 
• • • 
Se encuentra enferma la distin-
guida esposa del ingeniero de Fo-
mento don Angel Castillo. 
A la distinguida enferma desea-
mos rápida mejoría. 
Se alquila habitación amuebla-
da para caballero solo formal o 
matrimonio sin hijos. 
Plaza de España, edificio de 
«La V¡nícoIa>, p r i n c i p a l , iz-
quierda. 
Anuncios breves 
Se alquilan almacenes y ga-
rajes fondak López. Carretera 
Alcázar y un piso casa Relo-
jero. 
Se alquila para primeros de 
Octubre, el local que actual-
mente ocupa la peluquer ía uLa 
Higiénica" . 
Razón A. López Escalant. 
artelera 
TEATRO ESPAÑA.—El sá-
bado grandioso estreno de ¿ ? 
8*8 8 S j 
6 O Y A 
Los talleres tipográficos 
de la caas QOYA, han t i -
llo trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina Victoria a 
Chlngulti frente al Jardín 
de las Hespérldes 
Una maquinaria moderna 
tipos novísimos y un per-
sonal seleccionado per-
miten la. confección de 
impresos Irreprochables 
a precios verdaderamente 
limitados. 
Preparación y material 
especial para producir 
toda clase de Impresos 
para el Ejército y centros 
oficiaies. Taller de encua-
demación QOYA 
¿ C a l l o s ? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora "Unguento Mági-
co, tres días. Es radical. 
Farmacias y droguerías. 
1'60 pesetas 
U L T I M A H O R A 
Es espejado en Madrid el Raja 
de Patiaola 
CAMBIOS 




Francos belgas 82,45 
Francos suizos SG^O 
EL JEFE DE BOMBEROS EN PALACIO 
Accediendo al deseo expresado por el Monarca, ayer es-
tuvo en Palacio visitando a S. M. el jefe de los servicios de 
bomberos de Madrid señor Monasterio, informando al Sobera-
no de las causas que provocaron el horroroso siniestro del tea-
tro Novedades. 
EXCURSION SUSPENDIDA 
Por encontrarse muy fatigado desistió de la proyectada ex 
cursión a Toledo el Maharajah de Kapulataka. 
Esta noche a las diez, saldrá para la capital de Francia 
siguiendo luego el viaje de regreso a su país. 
EL RAJA PATIO LA EN MADRID 
Invitado por S. M. el Rey,, el sábado llegará a Madrid el 
Rajá de Patrióla, quie npe rmanece rá en la corte alojándose 
en Palacio, 
Se preparan en su honor diversos agasajos. 
LA REINA Y LAS INFANTAS A INGLATERRA 
El próximo día 29 saldrán de Madrid a pasar una tempo-
rada en InglaU'i'ra, S. M. la Reina Doña Victoria y las infantas. 
EL ENTIERRO DEL CORONEL ALCALA CALIAN O 
Ayer se efectuó el sepelio del coronel del regimiento de 
Gravelinos señor Alcalá-Galiano, muerto a consecuencia de 
un accidente de automóvil en la carretera de Chaamrtin de la 
Rosa. 
El acto fúnebre registró gran solemnidad, presidiendo el 
duelo el capitán general de Madrid y los familiares del finado 
y figurando en la comitiva numerosas personalidades. 
EL VIAJE DEL PRESIDENTE A GANARIAS 
Durante la mañana el general Primo de Rivera visitó el 
cuartel de Santa Cruz de Tenerife, recorriendo todas las de-
pendencias, saliendo muy satisfecho de la visita girada. 
Efectuó también una breve excursión por el norte de la 
isla, almorzando luego en los jardines del Hotel en el valle de 
Orotava. 
EL BUQUE ESCUELA CHILENO 
Ha fondeado en la bahía de Cádiz el buque escuela de 
guardias marinas chileno "General Baquedano" el cual perma^-
necerá en dicho puerto hasta el martes próximo. 
Se han organizado diversos festejos para agasajar a Ids 
marinos chilenos. 
Durante los d'as que permanezcan en Cádiz, efec tuarán 
diversas excursiones a distintos puntos de los alrededores y d 
algunos pueblos limítrofes. 
¿ T i e n e V d . un 
K o d a k ? 
Si DO le tiene desperdicia admirables ocasiones 
de perpetuar sus momentos felices. Las excursio-
f>es, el veraneo, los deportes y, en una palabra, 
Coda la vida at aire libre proporciona motivos 
para osar d Kodak y aprisionar en su película 
tc iw— y recuerdos que en años futuros seráa 
¿oenmeotos de inapreciablo valor. 
A d q u i é r a l o hoy mi smo 
Paca cktalles y demostraciones 
DIARIO MARROQUI 
1 ñ ^% 
La plazoleta 
.RROOUis< EN A L C M Z ^ 
D e nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
^ NOTICIERO DE ALCAZAR- Ayer tuvin os < 
rrenó no puede obrar sobmen- U N T E QUIVIR ludar en esta a n 
te nuestro Municipio, tienen ^1^** * * * * * * n * * * * * * Se encuentra muy mejorada, J n.^ríHn dp teatrO'tambiéníJuo tomar pirteacfi- Por personas qu. nos merecen 
L a los propietsrios que alrede- clasp de créditos, nos infor-
Va que con gran acierto por 
parte de nuestra primera auto-
ridad civil se viene embelle-
ciendo la población con la crea 
ción de bellos jardines, hermo-
sas avenidas y coquctones pa-
seos, vamos a ocuparnos nue-
vamente de la plazoleta del 
teatro. 
Escribimos estas líneas bajo 
el perfecto conocimiento que 
tenemos de que el amplio te-
rreno que ocupa dicha plazo-
leta es de propiedad particu 
lar. 
Demasiado sabemos que de 
pertenecer ese terreno al Maj-
zen, nuestro cónsul interventor 
don Isidro de las Cagigas, con 
su refinado gusto artístico y 
arquitectónico ha tiempo la 
hubiera convertido en hermo-
sa plaza de recreo. 
El hecho de que ese terreno 
sea de propiedad particular, 
priva a esta población de po-
seer una magnífica plaza y que 
ese lugar, situado en lo más 
más céntrico de la población, 
sea intransitable durante el in-
vierno y que en verano tenga-
mos que soportar los malos 
olores que 'origina la parada 
de coches de punto. 
Por otra parte, nos damos 
exacta cuenta de lo deplorable 
que habría de resultar esa pla-
zoleta el día que su propieta-
rio o propietarios se decidie-
ran a edificar. Mas que calles 
espaciosas y ventiladas, queda-
ría convertida toda esa parte 
en estrechos callejones c o n 
peí juicio de los edificios que 
hovla rodean. 
Por el buen nombre de la es-
tética y por el embellecimien-
to y urbanización de este pue-
blo hay que procurar que ese 
terreno particular pase a pro-
piedad de la Junta deServicics 
Municipales para que por lá 
misma sea embellecido. 
En la adquisición de ese te-
Í
I 1  
Se encuentra muy mejorada, 
de lo que sinceramente nos con-
ionia1 gratulamos, la preciosa h'ja de 
hebrea de esta piada obsequiará | nuestro estimado amigo el comer-
eon un gran té a nuestro clistin-; ciante don HípóHto Corrales, 
guido amig-o el diiector del Hos-
pital Militar, teniente coronel don La junta de Damas Pro-Iglesia 
I Manuel Ocaña, con motivo de su ¡ de Alcazarquivir continúa reci-
dor de esa plazoleta tienen es-1inamos que a laboriosa co 
tablecidos sus inmuebles, ya 
que con ello d irían mayor va 
lor a los mismos. 
Aunqre hubiera de ser núes 
tro organismo mun?cip;il e! que 
con la autorización de la Su merecido ascenso y como cariño-1 biendo muchos y valiosos regalos 
perioridad iniciara las negocia- *a despedida por su pronta mar-' para la tómbola, 
clones, tendrh que contar, de c^a- De todos los sectores de la ciu-
antemano con la cooperación Con este té de la población is- dad sin distinción de clases ni na-1 „ , .. n. , 
. iu J . 1 • I J J • ., . , 1 ^ pIata- Este querido amigo 
económica de los referidos pro raellta se pone de relieve las cionalidad viene recibiendo n u - r , , . . 
I L J MJ r ' i ue el primero que pintó el 
pietanos. [grandes simpatías que disfruta en 
En todas paites los prop:e-:esta P'aza ei prestigioso teniente 
tarios de fincas contribuyen al coronel de Sanidad señor Ocaña 
embelleciu iento y urbaniza-!y 1° sentidísima que es en esta 
 im  el gusto de sa-
ludar en esta a nuestro antiguo 
y querido amigo don Enrique 
Llandcral. 
Ee señor Llandtral viene co-
misionado para trabajar en las 
importantes reformas que se 
van a introducir en el puente 
del Rerman y de las qqe opor-
tunamente d i m o s cuenta a 
nuestios lectores. 
Por el amigo Llanderal será 
pintado dicho puente de verde 
ción de la ciudad, convencidos población su marcha, 
de que con ello ndqi-íerén va- T a m b i én tenemos entendido 
lor y mérito sus propie J-dcs que los médicos civiles y milita-
No puede nunca uo Municipio, res .proyectan darle un banquete 
por fuertes ingresos que tenga, .de honor. 
atender por si solo a t'ulas las . Cuantos actos actos se haga en 
necesidades de l i pobfeción honor de tan distinguido amigo, 
para su más rápido engrandie- o consideramos justificado, ya 
cimiento. dítiT*** f que el señor Ocaña es acreedor a 
En el caso presente los más¡e^0. 
merosos objetos con destino a la p„? 
referida tómbola. ! bajo la acertada dirección del 
Dado el entusiasmo que para la j hoy corone) de íngen¡eros (lon 
misma existe hace preveer que l a; 
de constituir un resonante éxito 
Teatro Alfonso XÜ 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hoy 19 de Octubre 1928 
Sección continua de S'SO a 1 
Segunda jornada de la 
grandiosa película 
L O S V E N C E D O R E S 
D E LA ^ U E R T E 
Basada en la obra del mis* 
mo título, original del gran 
escritor español Alberto In* 
súa. 
interesados en que ese íérreno 
pase á lá Junta de Servicios 
Municipales deben ser loá que 
alrededor de esa plaza tienen 
fincas. 
Si ello se deja pasar y un día 
se mpic-Za a construir en esa 
plazoleta, las edificaciones que 
hoy existen quedaran embote-
lladas y d isminuirán ios valo-
res de las mí-.mas. 
Si, por el contrario, se hace 
algo en este sentido, y los refíH 
ridos propietarios, velando por 
sus propios intereses son los 
primeros en que e e terreno 
pase a nuestro Municipio y de 
que ese lugar se convierta en 
una gran plaza, dichos edificios 
subirán en valores y en poco 
tiempo pueden verse resarci-
dos de la parts que les haya 
correspondido contiibuir. 
Al mismo tiempo podrán sen 
tirse satisfechos de haber coo-
perado eficazmente íi embelle-
cer una de las principales par-
tes de la población. 
Gran Café y ¡Res-
taurant "Sevillano" 
de ingresos. 
Reñresó de su viaje a Casa-
blanca, marchando a la capital 
del Protectorado español, el co 
mandante de las Intervencio-
nes Militares de Teíuán | don 
Francisco Javier Plañ ís. 
En esta fué despedido por su 
querido hermano el digno juez 
de Paz y por algunas de sus 
amistades. 
* * * 
Para asuntos de negocios, 
marchó a Larache el reputado 
fotógraío y redactor gráfico de 
«La Unión Mercantil» don Luis 
Ricart. 
Miguel García Laherranz. 
AntonioArjona 
PRACTICANTE 
Aviso: < Farmacia Cent.-ab^ 
de don Pedro Bofil. 
S E V E N D E unn huerta en el 
callejón de «Benatlcn», grande. 






A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la mas extensa y 
variada. 
E l Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. | plaza don Felipe Gallardo. 
Corrección y limpieza es el don j • • » 
de esta cása. 
En comisión del servicio mar-
chó a esa nuestro buen ami^o 
el alférez y sargento mayor de 
A. CHaroia Valdés 
M E D I C O 
Medicina general 
Consulta de 4 a 6 
Galle de Las Palmeras, frente 
a Elhsisen. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Reservado 
para la fotografía 
Ricart 
B a r A l f o n s o XII 
Vinos y licores de las mejores 
marcas. 
Especialidad en café. 
Se sirve chocolate de todas 
formas. 
oo ds ta me¡QP C I M « al preole 
máft eoonómíco. Casa "Qoya" 
Alofloarqulvlr 
•MHMaMtaBBBPOMtt 
F e r r o c a r r i 
Serviola e®mbl32ft£o osa el í t e^cosrHi Tánger-Fes 
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El tren nümero 10, circula los donuflgoa y Umea 
por dnco fechas, y abonci 
una o /artas personas, indU« 
por 1; 3 y 12tn<?ae3. 
NO TIRAD LAS ETIQUETAS D E LA L E C H E CONDEN-
SADA Y ESTERILIZADA MARCA «LA LECHERA» 
Además de los diversos regalos con que la Casa 
N E S T L E obsequia a los fieles consumidores de sus 
productos, ofrece también, hasta nuevo aviso, los 
siguientes: 
Contra entrega de etiquetas de las que ván pegadas en 
los botes de L E C H E C O N D E N S A D A «LA L E C H E -
RA» y L E C H E E S T E R I L I Z A D A «LA LECHERA» se 
obsequiará con cualquiera de ios sguientes artículos: 
1 cuchillo de mesa de metal plateado por 5o etiquetas 
i cuchara de sopa de metal plateado por 40 etiquetas. 
1 tenedor de mesa de metal plateado por 40 etiquetas 
1 cuchara para café de metal plateado por 40 etiquetas 
£ 1 estuche vacío por 40 etiquetas 
E L CANJE D E LAS C U C H A R I L L A S «MOKA» CONTINUA 
E N LA PROPORCION DE 1 CUCHARILLA POR 7 ETIQUE* 
TAS D E L A S HARINAS «NESTLE» O «MILO», O UN E S -
TUCHE VACIO POR 8 ETIQUETAS 
E l canje se efectuará en las oficinas de los señores^ 
J á c o b & Isaac L a r e d o 
H . A . C E-X E i 
Se pone en conocimiento dei 
público en general, que desde el 
día 16 hasta ei 23 del actual, se 
procederá por la Comisión de 
Hacienda de esta junta, y en el 
local de la misma, por el procedi-
miento de puja a la llana, las su-
bastas de los derechos y ardías 
que a continuacíún se relacionan, 
para el próximo año de 1929: 
Derechos de puertas. 
Zoco de tejidos. 
Idem de ganado vacuno. 
Idem de la verdura. 
Idem del bali. 
Idem de pieles curtidas, 
ídem de aperos de labor y 
leña. 
Ardía Zoco de Sid Buhamed. 
Idem de cereales. 
Idem de la manteca. 
Aduar Zoco del carbón. 
Idem de caballerías. 
Idem de pieles frescas. 
Idem de frutas secas. 
Idem de las babuchas. 
Ardía del carbón. 
Idem de pieles y lanas. 
Idem de caballerías. 
Despojos del Matadero. 
Los pliegos de condiciones se 
encontrarán a la disposición del 
público en la Secretaría de esta 
Junta, todos los días laborables, 
de 9 a 13 de la tarde. 
Las subastas darán comienzo 
a las 16, terminando a las 18 ho-
ras. 
Alcazarquivir 11 de Octubre 
de 1928.—El Cónsul Vice-Presi-
dente, ISIDRO DE LAS CACI-
CAS. 
*E) Bol* -Lm Y02" "ABC 
^Isfonaaoicnw' 
'Unión MercaoUr 
6La Puínlisldad de 
LIBRERIA -GOYA" ALCACI 
SOCIEDAD 
TARI A DE TABACOS Efl 
ZOMA DEL PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, la-
rache, Alcazarquivir, Ar-
oila, Nador y Alhupem^' 
p í i r c É i S i E M i & t i f l f i IUHUO I O S B D C O D I F i l f l B D b l l 
